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анотація:
Мета роботи — визначення педагогічних умов формування рухової компетенції студентів СМГ у процесі 
фізичного виховання у ВНЗ.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, систематизація, порівняння різних поглядів на досліджувану про‑
блему, узагальнення даних науково‑методичної та спеціальної літератури; загально‑наукові методи теоретичного 
рівня: аналогія, аналіз, синтез, абстрагування, індукція.
результати дослідження. У роботі розглянуті питання визначення педагогічних умов, необхідних для резуль‑
тативного формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі їхнього фізичного 
виховання у ВНЗ. Аналізом й узагальненням даних науково‑методичної та спеціальної літератури окреслено 
та систематизовано їхній перелік, який є основою забезпечення дієвості цього процесу. Підсумки дослідження 
пропонується використовувати у якості чільної основи реорганізації науково‑методичних аспектів фізичного 
виховання студентів із відхиленнями у стані здоров’я для забезпечення ефективного формування їхньої рухової 
компетенції.
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Постановка проблеми. В останнє де‑
сятиліття стан здоров’я студентів викликає занепо‑
коєння педагогічної спільноти. За оцінками фахів‑
ців [1—3, 6, 10], студентська молодь належить до 
групи населення з підвищеним ризиком захворю‑
вань. Фахівці констатують [3, 4, 7, 9] неухильну по‑
зитивну динаміку кількості студентів, які скеровані 
у спеціальні медичні групи (далі СМГ) для занять 
фізичним вихованням. 
аналіз останніх досліджень і публікацій. Вва‑
жається, що така тенденція зумовлена, поряд із 
відхиленнями у стані здоров’я, недостатнім рівнем 
їхньої рухової компетенції, як чільної умови під‑
тримки належного рівня психофізичного стану [5, 
11]. Формування рухової компетенції у студентів, 
як сучасного і продуктивного керунку у фізичному 
вихованні, сприятиме необхідному засвоєнню про‑
фесійно‑прикладних якостей у студентів. Своєю 
чергою, останнє є ключовим чинником забезпечен‑
ня готовності студентів до майбутньої професійної 
діяльності [5, 9].
На теоретичному рівні актуальність питання 
результативного формування рухової компетен‑
ції у студентів СМГ обумовлена гуманістично орі‑
єнтованою парадигмою, де творення гармонійно 
розвиненої особистості в процесі професійного 
становлення в ВНЗ, неможливо без формування 
рухової компетенції як ключової умови збережен‑
ня здоров’я. Рухова компетенція розглядається як 
одна із пріоритетних, що має життєво важливе зна‑
чення для студентів СМГ в процесі їхнього профе‑
сійного становлення у ВНЗ.
Питання програмно‑методичного забезпечен‑
ня формування рухової компетенції у студентів у 
процесі фізичного виховання є предметом ряду на‑
укових розвідок [1, 3, 5, 8, 9, 11]. Втім, на сьогод‑
ні експериментальні пошуки учених зосереджені 
стосовно контингенту основних медичних груп. До 
тепер, у науковому доробку доволі дискретно об‑
ґрунтовані і досліджені аспекти питань щодо рухо‑
вої компетенції у студентів СМГ.
Водночас, фахівці відзначають [5, 9], що дефі‑
цит рухової активності студентів, низький рівень 
фізичної підготовленості й фізичного здоров’я свід‑
чать про відсутність належних педагогічних умов 
формування рухової компетенції у процесі фізич‑
ного виховання у ВНЗ. Аналіз теоретичного дороб‑
ку щодо означеного [1—11], дозволив з’ясувати не‑
достатність досліджень у цьому керунку стосовно 
студентів з відхиленнями у стані здоров’я. Систе‑
матизованих досліджень з вищеозначених питань 
практично не проводилось. Поза увагою дослідни‑
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ків залишаються проблеми пошуку й розгляду пе‑
дагогічних умов, які є необхідними у процесі фор‑
мування рухової компетенції студентів СМГ у ВНЗ. 
Відтак, питання розвідки умов, які забезпечу‑
ють формування належного рівня рухової компе‑
тенції студентів СМГ, визначили напрям та мету 
дослідження.
Матеріали і методи
Мета роботи — визначення педагогічних умов 
формування рухової компетенції студентів СМГ у 
процесі фізичного виховання у ВНЗ.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, 
систематизація, порівняння різних поглядів на до‑
сліджувану проблему, узагальнення даних науко‑
во‑методичної та спеціальної літератури; загаль‑
но‑наукові методи теоретичного рівня: аналогія, 
аналіз, синтез, абстрагування, індукція.
результати дослідження. Формування рухової 
компетенції, будучи визначальною функцією дис‑
ципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ, забезпечує 
збереження і зміцнення здоров’я студентів [5, 7]. Це 
передбачає задоволення природних потреб у моло‑
ді у руховій активності і забезпечення на цій основі 
необхідної їм фізичної дієздатності. Власне процес 
набуття належного рівня рухової компетенції спря‑
мований на покращання і зміцнення здоров’я сту‑
дентів СМГ [9].
На основі теоретичного аналізу конкретизова‑
но поняття «рухова компетенція». Вона включає 
сформовані теоретичні знання і практичні вміння, 
коректної реалізації індивідуальної рухової потре‑
би через різні форми і засоби фізичної культури, 
що сприяють підтримці і зміцненню здоров’я [2, 5, 
7, 9]. Формування рухової компетенції у студентів 
СМГ в процесі фізичного виховання передбачає ви‑
рішення низки завдань:
 • оздоровчих: зміцнення здоров’я, усунення 
наявних патологічних відхилень у його ста‑
ні, гармонійний розвиток організму;
 • освітніх: придбання спеціальних знань 
щодо шляхів покращання стану свого 
здоров’я, формування прикладних навичок;
 • виховних: формування моральних і вольо‑
вих якостей, та навичок здорового способу 
життя.
На сьогодні існують доволі різні позиції щодо 
ефективного розвитку рухової компетенції у про‑
цесі фізичного виховання студентів СМГ. У спів‑
відношенні мети фізичного виховання і досягнутих 
результатів — якість набуття рухової компетенції 
студентами є інтегрованим підсумком організації 
навчально‑виховного процесу фізичного вихован‑
ня у СМГ. Власне хід їхнього формування визна‑
чений дією педагогічних умов. Останнє вимагає ор‑
ганізовувати освітній процес фізичного виховання 
так, щоб сприяти гармонійній й продуктивній єд‑
ності і взаємозв’язку рухового та інтелектуального 
потенціалу студентів.
У цьому контексті потребує конкретизації сама 
дефініція «педагогічні умови». Ґрунтуючись на уза‑
гальненні даних наукових розвідок [3, 8, 11], термін 
визначено як сукупність заходів і дій педагогічних 
процесів. Певні автори конкретизують поняття 
«умова», як фактор, рушійна сила будь‑якого про‑
цесу, явища, чинник [2, 5, 9]. Загалом, «педагогічні 
умови» — це сукупність об’єктивних можливос‑
тей змісту, форм, методів і педагогічних прийомів 
фізичного виховання, спрямованих на виконання 
його завдань.
Відтак, педагогічними умовами є ті, які створю‑
ються під час фізичного виховання для формуван‑
ня рухової компетенції студентів СМГ і які забез‑
печують найефективніший перебіг цього процесу у 
ВНЗ. Вважається, що рішення цієї проблеми мож‑
ливе при узгодженій взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу на заняттях фізичним вихованням. Остан‑
нє передбачає відповідність педагогічних умов низ‑
ці вимог. Узагальненням даних науково‑методичної 
літератури [1—11] систематизуємо їхній перелік: 
 • системний характер умов; 
 • чітко визначена структура та зв’язки між 
елементами цієї структури; 
 • урахування наявності функціональних по‑
рушень у стані здоров’я студентів; 
 • урахування необхідності професійної під‑
готовки в контексті готовності студентів до 
майбутньої професійної діяльності.
Визначення переліку педагогічних умов, як 
система, що забезпечує цілісний репродуктивний 
процес успішного формування рухової компе‑
тенції у студентів СМГ, вимагало звернення на‑
уки і практики фізичного виховання до наукових 
досягнень галузі на сучасному етапі. На основі 
опрацювання наукового доробку [1—11], виділені 
педагогічні умови, які визначено нами як опти‑
мальні. Їхня узгоджена взаємодія спрямована на 
досягнення оптимального рівня формування ру‑
хової компетенції у студентів з відхиленнями у 
стані здоров’я:
1. Фундаментальні — спрямовані на формуван‑
ня оптимальної комплексної програми формуван‑
ня рухової компетенції у процесі фізичного вихо‑
вання студентів СМГ. 
2. Коригувальні — передбачають реалізацію 
принципів диференційованого підходу, доступно‑
сті та індивідуалізації у процесі формування рухо‑
вої компетенції.
3. Варіативні, що передбачають використання 
альтернативних видів, форм і методів формування 
рухової компетенції.
5. Фахові, що вимагають фахової компетентно‑
сті викладачів, які працюють зі студентами СМГ.
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6. Організаційні, що передбачають належний 
рівень інформаційного забезпечення процесу фор‑
мування рухової компетенції, що пов’язано із засто‑
суванням інноваційних інформаційних технологій.
Окреслені педагогічні умови передбачають: 
 • набуття студентами знань науково‑біоло‑
гічних і практичних основ фізичної культу‑
ри і здорового способу життя;
 • формування мотиваційно‑ціннісного став‑
лення до здоров’я, установки на дотриман‑
ня здорового способу життя; 
 • оволодіння практичними уміннями і навич‑
ками, які забезпечують покращання стану 
здоров’я студентів СМГ.
Результативність практичного створення виді‑
лених педагогічних умов формування рухової ком‑
петенції студентів СМГ вимагає:
 • організацію особистісно‑орієнтованого 
здорового способу життя з урахуванням ін‑
дивідуальних психофізичних можливостей 
студентів;
 • достеменну діагностику параметрів психо‑
фізичного стану;
 • упорядкування системи рекреаційних за‑
ходів зміцнення і підтримки здоров’я сту‑
дентів;
 • вибір оптимальних, сучасних і адекватних 
методів, форм і засобів фізичного вихован‑
ня для зміцнення здоров’я студентів,
 • навчання студентів методам самодіагности‑
ки, самоконтролю й самокорекції психофі‑
зичного стану;
 • формування духовно‑моральних і соціаль‑
них орієнтирів у студентів, які забезпечу‑
ють зміцнення і збереження здоров’я;
 • оптимізація гігієнічних умов життєдіяль‑
ності студентів під час навчання у ВНЗ.
Ґрунтуючись на даних наукового доробку з пи‑
тань запропонованої теми [1—11], окреслено низку 
наукових вимог, які є неодмінними для реалізації 
педагогічних умов до формування рухової компе‑
тенції у студентів з відхиленнями у стані здоров’я. 
 • мета й завдання фізичного виховання у 
СМГ мають бути скеровані на позбавлення 
наявних відхилень у стані здоров’я студен‑
тів;
 • відповідність змісту фізичного виховання 
потребам студентів, пріоритету цінностей 
їхнього здоров’я;
 • слушність змісту фізичного виховання су‑
часному стану освіти, її новітнім досягнен‑
ням;
 • фізичне виховання повинно бути не тільки 
засобом формування рухової компетенції, 
а й засобом здобування нових знань для са‑
мостійного оволодіння уміннями та нави‑
чками здорового способу життя;
 • адекватність процесу формування рухової 
компетенції віковим можливостям, рівню 
психофізичного стану студентів СМГ, їхнім 
задаткам і здібностям;
 • доступність способів набуття рухо‑
вої компетенції, здоров’яформуючих й 
здоров’язбережувальних технологій.
Практична реалізація педагогічних умов фор‑
мування рухової компетенції у студентів СМГ 
передбачає використання таких форм: практичні 
заняття з фізичного виховання згідно навчальної 
програми ВНЗ, бесіди, лекції, індивідуальна робота 
з науково‑методичної літературою, клуби вихідно‑
го дня, спортивні секції, туристичні походи, участь 
у студентських конференціях по питанням збере‑
ження здоров’я, активний відпочинок на свіжому 
повітрі. Наведений орієнтований перелік рекомен‑
дованих форм диференціюють по курсам навчання.
Втім, представлені результати дослідження не 
репрезентують вичерпне вивчення всіх аспектів 
розглянутого питання. Вони лише доповнюють 
й конкретизують знання у сфері теоретико‑мето‑
дологічної основи процесу формування рухової 
компетенції студентів СМГ у їхньому фізичному 
вихованні.
висновки 
1. Рухова компетенція студентів розглядається 
як необхідна умова динамічного і продуктивного 
процесу фізичного виховання у ВНЗ. Формування 
рухової компетенції студентів СМГ, як організацій‑
но‑педагогічний процес, забезпечує збереження і 
зміцнення їхнього здоров’я. Він спрямований на 
формування готовності студентів використовувати 
засвоєні знання, уміння й навички для покращан‑
ня стану здоров’я й підтримання на високому рівні 
свого психофізичного стану, як необхідної умови 
реалізації фізичних і інтелектуальних потенцій.
2. У процесі пошуково‑дослідної роботи визна‑
чені і сформовані педагогічні умови формування 
рухової компетенції студентів СМГ у ході фізично‑
го виховання у ВНЗ та низку наукових вимог, які 
є неодмінними для забезпечення їхньої успішної 
практичної реалізації.
3. Представлені педагогічні умови пропонуєть‑
ся використати як методологічну основу для роз‑
робки педагогічної технології формування рухової 
компетенції студентів СМГ у процесі їхнього фі‑
зичного виховання під час навчання у ВНЗ.
Перспективи подальших розвідок передбача‑
ють розгляд базових аспектів технологій форму‑
вання рухової компетенції у студентів СМГ. 
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Корягін В. М., Блавт О. З. Педагогічні умови формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів 
спеціальних медичних груп  
Purpose — to determine the conditions 
of formation of pedagogical competences motor SMG 
students in physical education in high school.
Methods: theoretical analysis, ordering, comparing 
different views on studying the problem, summarizing 
data and scientific and methodical literature, general 
scientific methods theoretical level, analogy, analysis, 
synthesis, abstraction, induction.
Research results. The questions of the definition of 
the pedagogical conditions necessary for the effective 
formation of the motor competence of students of 
special medical groups in the process of physical 
Цель работы — определение педа‑
гогических условий формирования двигательной 
компетенции студентов СМГ в процессе физичес‑
кого воспитания в вузе.
Методы исследования: теоретический анализ, 
систематизация, сравнение различных взглядов на 
исследуемую проблему, обобщение данных научно‑
методической и специальной литературы; обще‑
научные методы теоретического уровня: аналогия, 
анализ, синтез, абстрагирование, индукция.
результаты исследования. В работе рас‑
смотрены вопросы детерминирования педагоги‑
ческих условий, необходимых для результативного 
формирования двигательной компетенции у сту‑
дентов специальных медицинских групп в про‑
цессе их физического воспитания в вузе. Анали‑
зом и обобщением данных научно‑методической 
и специальной литературы установлен и система‑
тизирован их перечень, который являются осно‑
вой обеспечения действенности этого процесса. 
Итоги исследования предлагается использовать в 
качестве главенствующей основы реорганизации 
научно‑методических аспектов физического вос‑
питания студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья для обеспечения эффективного форми‑
рования их двигательной компетенции.
ключевые слова: педагогические условия; сту‑
дент; физическое воспитание; двигательная компе‑
тенция; формирование.
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education in high school is considered. Based on the 
theoretical analysis and generalization of scientific 
and methodological and technical literature data 
identified and systematized list of them, which are 
the basis for ensuring the effectiveness of the process. 
As a methodological framework for the development 
of educational technology of formation of motor 
competence of students of special medical groups in 
the process of physical education during training at the 
university presents pedagogical conditions proposed.
Keywords: pedagogical conditions; students; 
physical education; motor competence; formation.
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